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Sebagai perusahaan yang masih berkembang, Akselerasi Intisari 
Nusantara masih menggunakan arsitektur monolithic untuk software karena 
lebih mudah untuk di-develop, tetapi dengan seiringnya perkembangan 
jumlah user, arsitektur monolithic tidak mampu melayani jumlah user yang 
banyak. Selain itu, monolithic application tidaklah scalable, sehingga akan 
memakan biaya yang besar. Oleh karena itu, Akselerasi Intisari Nusantara 
harus mulai bermigrasi ke arsitektur microservice untuk dapat melayani lebih 
banyak user. Tugas yang dikerjakan oleh penulis adalah menciptakan 
environment yang dibutuhkan agar developer lain dapat bermigrasi dari 
monolithic menjadi microservice. Environment yang dibutuhkan oleh para 
developer seperti key-value pair storage dan SMTP server testing tools akan 
di-deploy oleh penulis ke cloud platform dengan menggunakan kubernetes  
 
 





As a developing company, Akselerasi Intisari Nusantara is still using 
monolithic architecture for its software due to being easier to develop, but as 
the number of users grow, monolithic application won’t be able to handle the 
users anymore. The other reason is that monolithic application is not scalable 
and thus, will cost more to operate. Therefore, Akselerasi Intisari Nusantara 
has to start migrating from monolithic architecture to microservice to be able 
to handle more users. The writer’s job is to create an environment that’s 
needed by the developers, so they can migrate from monolithic to 
microservice. Environment that is needed by the developers such as, key-
value pair storage and SMTP server testing tool, will be deployed by the 
writer to the cloud platform using kubernetes. 
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